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新西兰奥克兰大学成立于 1883 年，作为新西兰 ITE














































其他学位设置选修课，所有课程( 包括实习) 共 360 学分。
专业课主要是为促进学生教学的专业发展而准备，专业课
程有: 新西兰教育史; 发展、学习与教学; 小学教育艺术; 小
学语言与文学教育; 小学数学算术教育; 小学信息技术教








































除教育实习外，不对学生打实分，而是划等级，从 A + 划到











等级 描述 等级点 实分范围
A + 优秀一级 9 90 － 100
A 优秀二级 8 85 － 89
A － 优秀 7 80 － 84
B + 中等一级 6 75 － 79
B 中等二级 5 70 － 74
B － 中等 4 65 － 69
C + 顺利及格 3 60 － 64
C 及格 2 55 － 59
C － 勉强及格 1 50 － 54
及格线 1
D + 不及格一级 0 45 － 49
D 不及格二级 0 39 － 44
D － 不及格三级 0 0 － 39
资料来源: Bachelor of Education and Diploma of Teach-
ing and ECE Pasifika Specialisation ［EB /OL］． http: / /www．
education． auckland．
ac． nz /webdav /site /education /shared /about /programmes /
docs /BEd( Tchg) － Programme － Handbook － May － 2011． pdf，
2011 －11 －07．
三、借鉴与启示
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